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Yang menyatakan,
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INTISARI
vPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan
transformasional dan pemberian insentif terhadap kinerja karyawan serta pengaruh
kinerja karyawan terhadap tingkat perputaran karyawan. Obyek penelitian ini adalah
karyawan PT. Honda Semoga Jaya Samarinda. Penelitian ini dilakukan di PT. Honda
Semoga Jaya Samarinda, semua karyawan sejumlah 90 orang diambil sebagai sampel
(sensus). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
parsial dengan pengujian hipotesis uji t. data yang dianalisis berasal dari penyebaran
kuesioner kepada karyawan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional
dan pemberian insentif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
karyawan PT. Honda Semoga Jaya sedangkan kinerja karyawan tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perputaran karyawan.
Berdasarkan penelitian, untuk meningkatkan kinerja karyawan harus
dilakukan evaluasi, peningkatan penerapan gaya kepemimpinan transformasional dan
adanya perhatian terhadap potensi yang dimiliki oleh karyawan.
Kata Kunci : gaya kepemimpinan transformasional, pemberian insentif, kinerja
karyawan, dan tingkat perputaran karyawan.
ABSTRACT
 
 
vi
This study aims to analyze the effect of transformational leadership styles and
giving incentives for employee performance and employee performance impact on
employee turnover. Object of this study were employees of PT. Honda Semoga Jaya
Samarinda. This research was conducted at PT. Honda Semoga Jaya Samarinda, all
employees of a total of 90 people were sampled (census). The analysis technique used
in this study is the partial regression analysis to test the hypothesis t test. analyzed
data derived from questionnaires to employees sampled in this study.
The results showed that transformational leadership style and incentives have a
significant impact on the performance of employees of PT. Honda Semoga Jaya while
the performance of the employee does not have a significant impact on employee
turnover.
Based on the research, to improve employee performance must be evaluated,
improved application of transformational leadership style and lack of attention to the
potential of the employees.
Keywords: transformational leadership style, incentives, employee performance, and
employee turnover.
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